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1. 1 环境 和 资源
资源 通常指自然资源, 即为自然界一切天然存
在的对人类有用的自然物。自然资源具有天然性和有
用性, 并强调有用性, 同时隐含 为人类这一主体服
务 的内涵, 可为人类提供效益,能产生经济价值。因
而自然资源的有用性亦可称经济性, 它体现了自然资






有明显的局限性。比较 资源 和 环境 的概念, 不难
看出: 前者较强调有用性, 即经济性, 而后者则更强调
整体性和系统性; 后者比前者的范畴更广, 即环境体
系由自然资源要素构成, 而环境中能为人类所利用的




和取代传统的与人类活动相关的 环境 和 资源
概念 [ 1 , 2 ]。









































































评估方法, 国内外已作了较多的研究 [ 2~ 6 ]。森林作为
一种典型的环境资源其生态环境价值的评估也倍受
关注, 进展较快
[ 2 , 7 ~ 9]
。近年来, 国外学者对生物多样
性及生态 (系) 价格进行了一些探索性的工作





















V = VS + eVF ( 1)
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表 1  海洋资源分类表




















总价值。因此, ( 1)式中 VS和 VF可进一步表示为:
VS = # Vi, i = 1, 2, 3, 4. . . n ( 2)
VF = # Vj, j= 1, 2, 3, 4. . . m ( 3)
( 2) 式中的 Vi代表海域空间资源的各种用途带























数。因此, ( 2)和( 3)式可进一步表示为:
VS = # IiVi, i= 1, 2, 3, 4. . . n ( 4)
VF = # K jVj , j= 1, 2, 3, 4. . . m ( 5)










充, 使之更具实用性和可操作性, 更趋规范和完善, 为
同类及相关研究提供可参考借鉴的方法体系。
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